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Fisken i Norskehavet kartlegges 
Havforskningsinstituttet forsfiker nh h kartlegge forholdet mellom fiskeartene i 
Norskehavet. Arbeidet tok ti1 i 1995 og skal gh fram ti1 hr 2000. Forskerne skal da 
ha kartlagt stfirrelsene ph bestandene som holder ti1 i dette havomrhdet, hvilke 
vandringsruter de har og hvor de gyter, Resultatene vil bli et ef- 
fektivt redskap for fi skerifssvaltninga. 
Det er et m@ysomelig arbeid forskerne 
har foran seg ngr de har satt seg fore H 
kartlegge fiskeartene i Norskeha- 
vet. Et eksempel pH prosjek- 
tets st~rrelse kan vEre at 
de allerede i 1995 hadde 
samlet inn 2670 mager fra 
sild, kolmule og makrell. 
Analysering av mager og andre bio- 
logiske pr@ver krever store ressurser og spiss- 
kompetanse. 
Etterhvert sorn forskerne fir fram et bilde av hva 
artene spiser, vil de vurdere hvordan forholdet 
mellom fiskeartene og mattilbudet er. Konkurerer 
flere arter om den s e fpida, eller noen arter 
mer kesne enn andre? Det er ogsi tatt plankton- 
prgver i fangstsm$dene, slik at forskeme kan 
enligne dette med bva de Faktisk firmer i 
fiskemagene. 
Silda spises stort 
Forel~pige analyser viser at kolrnula i Worskeha- 
vet h a  krill som hovedrett. Wele 40 prosent av 
mageinnholdet i sildemagene var krill. 25 prosent 
var amfipoder, 14 prosent fisk og to prosent 
raudgtelarver (kopepoditter). Fisken var for det 
meste lysprikkfisk. Hos silda er bildet snudd. Den 
foretrekker nemlig rauditelarver, som utgjorde 27 
prosent av mageinnholdet. Deretter fglger amfi- 
poder med 22 prosent, og krill med seks prosent, 
mens fisk utdorde mindre enn 6n prosent av mage- 
inniaoldet. Makelen denmot har stort sett bare 
kopepoditter og a&pa>der pi matseddelien. 
Forskeme er interessert i i samle magedata nHr 
de fanger Rere arter i det s e omHdet. Da kan 
de tettere vurdere hvordan de pivkker hverandre. 
En viktig del av mbeidet en. ogsi 5 s 
data fra forskjellige k. Faktorene sorn forskerne 
ser p i  er utbredelse, rnengde og diettvalg i sam- 
menheng med mattilbudet. 
34 ulike arter 
Havforskningsinstituttet gjennomfgrer en rekke 
tokt i Norskehavet og utvalgte fjorder i forbindelse 
rned denne katlegginga. P i  bunnen, mellom 650 
og 25M3 meters dyp, h a  forskerne fan- 
get 34 ulike fiskearter. De fant mest 
isgalt, bl&veite, snabeluer, lusuer, li- 
ten laksetobis og nordlig lysp 301 M 
P i  dyp mellom 200 og 400 
de mye kolmule, mens mange andre 
arter ligger hoyere opp. 
Laksesild, lyspriMsk og laksetobis 
er funnet p i  tokt i sor-@stre del av 
Norskebavet, Storfjorden og Herdla- 
fiorden. Ellers har forskerne observert 
31,0,0 NM 301 M 
at den eldste kolmula st& i nord. Ma- 71,24 93 N 001 101 25 E 96108103 08 36 01  TI!^ -1,91 
krellen finnes nord ti1 7 lo N, men ogsi 
for den @ker stonelsen jo lengre nord 
den fanges. De beste makrellfangstene 
fikk de midt i Norskehavet. Tagg- 
makrell er bare funnet ekeltvis p i  et 
par 1r2lstasjoner. 
Rognkjeks blir eget prosjekt 
Forskerne har fanget rognkjeks i 
overflatehal over hele havomridet. 
Dette er yngre %sMasser og en viktig 
art p i  litt dypere vann (epipelagisk). 
Som et ledd i progr 
og miljoforskning i kystsonem, har 
Havforskningsinstituttet satt igang et 
eget prosjekt, <<Ukonvensjonelle res- 
surser>>, der rognkjeks skal under- 
s ~ k e s  noyere. 
Yngel av blekkspruten gsnatus er ogsi 
fanget over store omrider i Norske- 
bavet. Den bolder ti1 i overflaten fram 
ti1 m2nedssliif'tet oktober-novernber. 
Da trekker den ned i dypet, men 
fosskeme vet enni ikke hvor den set- 
ter kursen. 
Et ekserngek pB sammenhengene i havet. Dette er 
sonarregisireringer av sl'ldestimer som beiter pd 
plankton, C'ki.Earzcks, 1" o v e ~ a k a z  i Norskehavet. 
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